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CORRECTION
In: “Flow-induced neointimal regression in baboon polytetrafluoroethylene grafts is associated with de-
creased cell proliferation and increased apoptosis” (Berceli SA, Davies MG, Kenagy RD, and Clowes AW. J
Vasc Surg 2002;36:1248-55).
On page 1251, in the “Results” portion of the “Materials and Methods” section, Fig 1, C is incorrect. The black and
white bars representing high and low flow were reversed. The following is the correct figure:
Fig 1. Neointimal SMC proliferation (BrdU labeling index; A), apoptosis (TUNEL labeling index; B), and nuclear
lacement. Values are mean  standard error of mean.
